











的《!""% 年世界投资报告》指出& !""’ 年全球外国直接
投资 ( )*+ , 达到# -%" 亿美元& 其中全球跨国并购总金
额为. %-" 亿美元 & 占当年 )*+ 总量的/"0 以上。!""%
年我国吸引外国直接投资达到了%1"亿美元& 成为全球
吸引外国直接投资最多的国家。而在对我国的外国直接






































































































































































韩国今天的知名企业和品牌主要是在 !" 世纪 ("—
)" 年代政府举全国之力扶植起来的，走过了一条典型的















































































































%" & 王国栋! 陈丽珍 # 跨国公司在华并购的现状分
析与对策建议 % ’ & # 国际贸易问题! $(()!（*）# % $ & 曹垣 #
也谈中国品牌的国际化 % ’ & # 江苏商论! $((+!（+）# % , & 王
晓晔 # 我国最新反垄断法草案中的若干问题 % ’ & # 上海
交通大学学报，$((-!（"）# % . &赵龙 # 品牌成长战略 %/ & #
上海：复旦大学出版社! $((+#
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外资并购与本土品牌保护
